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PUBLICACIONES DE LA FACULTAD DE TEOLOGIA
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
I. BIBLIOTECA DE TEOLOGfA
1, Konrad ALGERMISSEN. Iglesia catdlica y confesiones cristianas. Confesionologi'a. Traducci6n
de Victoriano FERNANDEZ PEREGRINA. XIV-1,434 pp, Ediciones Rialp, 1964 (agotado),
2, Ghislain LAFONT, Estructuras y metodo en la «Suma Teoldgica» de Santo Tomds de Aquino.
Traduccidn. pr61ogo y notas de Nicolas L6PEZ MARTfNEZ, XXVI-544 pp, Ediciones Rialp.
1964,
3, Charles JOURNET, El mal. Estudio teoldgico. Traduccidn y pr6logo de Raul GABAS. XXVIII-
286 pp, Ediciones Rialp, 1965,
4, Gustave THILS, Historia doctrinal del movimiento ecumenico. Traduccidn de Luis ALVAREZ
DEL VAYO y Manuel MORERA, X V I - 4 3 6 pp, Ediciones Rialp, 1965,
5, Stanislaus J, GRABOWSKI, La Iglesia. Introduccidn a ta teologia de San Agusti'n. Traduccidn de
Manuel GARCfA, Presentacidn de Jose OROZ RETA, X L - 6 5 0 pp, Ediciones Rialp, 1965,
6, Olegario GONZALEZ DE CARDEDAL, Misterio trinitario y existencia humana, 692 pp, Ediciones
Rialp, 1966,
7, Paul-Marie DE LA CROIX. Testimonio espiritual del Evangelio de San Juan. Traduccidn y pre-
sentacidn de Julian URBISTONDO, XXVIIl-526 pp, Ediciones Rialp, 1966 (agotado),
8, Albert LANG, Teologfa fundamental. 2 tomos, Ediciones Rialp, 1970,
I, La misidn de Cristo. Traduccidn de Manuel GARCfA APARISI, XIV-324 pp,
II, La misidn de la Iglesia. Traduccidn de Ramdn Marfa MORENO, Presentacidn de Candido
Pozo, XVI-424 pp, (agotado),
9, Ceslas SPICQ, Teologia moral del Nuevo Testamento. 2 tomos, Traduccidn y presentacidn de
Julian URBISTONDO, XVI y X-1,014 pp, EUNSA, 1970 (agotado),
10, Joseph MAUSBACH - Gustav ERMECKE, Teologia moral catdlica. 3 tomos, Traduccidn de
Manuel GARC(A APARISI, Revisidn del texto y adaptacidn bibliografica de Jose L6PEZ NAVA-
RRO, EUNSA, 1971,
I, Moral general, XXXII-544 pp, (2," edic, 1971) (agotado),
II, Moral especial. Los deberes religiosos, XXVI-486 pp, (2,° edic, 1971) (agotado),
III, Moral especial. Los deberes terrenos, 660 pp, (agotado),
11, Hubert JEDIN, Historia del Concilio de Trento. 4 tomos, EUNSA, 1972,
I, La lucha por et Concilio. Traduccidn de Daniel Ruiz BuENO, XII-666 pp, (agotado),
II, Et primer periodo (1545-]547). Traduccidn de Daniel Ruiz BUENO, 608 pp, (agotado),
III, Etapa de Bolonia (1547-1548). Segundo periodo de Trento (1551-1552). Traduccidn de
Emilio PRIETO, 626 pp, (agotado),
IV, Tercer periodo de sesiones y conclusidn. Vol, I: Francia y la reanudacidn det Concitio en
Trento hasta la muerte de los legados Conzaga y Seripando. Traduccidn de Fernando
MENDOZA, 468 pp, Vol, II; Superacidn de la crisis gracias a Morone, conctusidn y ratifi-
cacidn. Traduccidn de Fernando MENDOZA, 444 pp, (agotado),
12, Javier IBANEZ - Fernando MENDOZA, Melitdn de Sardes. Homitia sobre ta Pascua. Presenta-
cidn de Lucas F, MATEO-SECO, 292 pp, EUNSA, 1975 (agotado),
13, Tomis RiNc6N-PfiREZ - Lucas F, MATEO-SECO - Jesiis SANCHO - Udefonso ADEVA - Jos6 A,
MARQUfis, Sobre et Sacramento de ta Penitencia y tas absotuciones cotectivas. Presentacidn
de Amadeo DE FUENMAYOR, 206 pp, EUNSA, 1976 (agotado),
14, Lucas F, MATEO-SECO, San Vicente de Lerins. Tratado en defensa de la antigiiedad y univer-
satidadde tafe catdtica. Commonitorio, 228 pp, EUNSA, 1977 (agotado).
15. Constitutionis pastoralis «Gaudium et spes». Synopsis historica. 3 tomos. EUNSA, 1982.
— Pars I; De Ecclesia et vocatione hominis. Edicion preparada por Francisco GlL HELLfN,
Augusto SARMIENTO, Jesiis FERRER y Jose Marfa YANGUAS, 836 pp. (agotado).
— Pars II, cap. 1: De dignitate matrimonii et famiiiae fovenda. Edici6n preparada por Fran-
cisco GIL HELLfN, 428 pp. (agotado).
— Pars II, cap. II-V: De cultura, vita oeconomica-sociati, vita communitatis politicae et de
pace. Edicidn preparada por Francisco GIL HELLfN, Augusto SARMIENTO, Teodoro LOPBZ y
Jose Marfa YANGUAS, 844 pp. (agotado).
16. Jose Man'a CASCIARO, Exegesis biblica, Hermeneutica y Teologia, 316 pp. EUNSA, 1983 (agotado).
17. SANTO TOMAS DE AQUINO, Exposicidn del «De Trinitate» de Boecio. Introduccidn, traducci6n
y notas de Alfonso GARCU MARQUES y Jose Antonio FERNANDEZ, 308 pp. EUNSA, 1987.
18. Jose Miguel IBANEZ LANGLOIS, Doctrina social de la Iglesia. 316 pp. EUNSA, 1987 (2" edic. 1990).
19. Fernando OcARiz - Lucas F MATEO-SECO - Jose Antonio RIESTRA, El misterio de Jesucristo
(lecciones de Cristologia y Soteriologia}, 452 pp. EUNSA, 1991 (2.° edic. 1993, 489 pp.).
20. Ramon GARCfA DE HARO, La vida cristiana. Curso de Teologia Moral Fundamental, 856 pp.
EUNSA, 1992 (agotado).
21. Jose Marfa CASCIARO - Jose Marfa MONFORTE, Dios, el mundo y el hombre en el mensaje de la
Biblia, 732 pp. EUNSA, 1992.
22. Johann Adam MOHLER, La unidad en la Iglesia o el principio del Catolicismo expuesto segiin
el espiritu de los Padres de ta Iglesia de los tres primeros siglos. Introduccidn y notas de Pedro
RoDRfouEZ y Jos^ R. VILLAR. Traducci6n de Daniel Ruiz BUENO, 494 pp. Servicio de Publi-
caciones de la Universidad de Navarra - Ediciones Eunate, 1996.
23. Alfredo GARCfA SUAREZ, Eclesiologia, Catequesis, Espiritualidad. Edici6n al cuidado de
Pedro RODRfGUEZ. Prdlogo de Mons. Ricardo BLAZQUEZ, X X I - 7 8 9 pp. EUNSA, 1998.
24. Fernando OCARIZ, Naturaleza, Gracia y Gloria. Prdlogo del Card. Joseph RATZINGER, 368 pp
EUNSA, 2000 (2.° edic. 2001).
25. Johann Adam MOHLER, Simbdlica o exposicidn de las diferencias dogmdticas de catdlicos y
protestantes segiin sus piiblicas confesiones defe. Introduccidn y notas de Pedro RoDRfGUEZ y
Jose R. VILLAR. Traduccidn de Daniel Ruiz BUENO. Presentacidn del Card. Antonio M.°
Rouco, 749 pp. Ediciones Cristiandad, 2000.
26. Jose A. INIGUEZ, Tratado de arqueologia cristiana, 568 pp. Eunsa, 2002.
27. Juan CHAPA (ed.), «Signum et testimonium». Estudios ofrecidos al Profesor Antonio Garcia-
Moreno en su 70 cumpleanos, 340 pp. Eunsa, 2003.
28. Jose R. VILLAR (ed.), «Communio et sacramentum». En el 70 cumpleanos del Profesor Pedro
Rodriguez, 911 pp. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2003.
29. Tomas TRIGO (ed.), Dar razdn de la esperanza. Homenaje al Prof Dr. Jose Luis Illanes, 1.399
pp. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2004.
II. COLECCI6N TEOL6GICA*
1. Alfredo RINCON, Tii eres Pedro. Interpretacidn de «Piedra» en Mat. 16, 18 y sus relaciones
con el tema biblico de la edificacidn, 166 pp. EUNSA, 1972 (agotado).
2. Ramdn GARCIA DE HARO, Historia teoldgica del modernismo, 370 pp. EUNSA, 1972 (agotado).
3. Fernando OCARIZ, Hijos de Dios en Cristo. Introduccidn a una teologia de la participacidn
sobrenatural, 164 pp. EUNSA, 1972 (agotado).
4. Agapito GuEMES, La libertad en San Pablo. Un estudio sobre ta eleuceria. Presentacidn de
Ceslas SPICQ, 270 pp. EUNSA, 1971 (agotado).
5. Horacio SANTIAGO-OTERO, El conocimiento de Cristo en cuanto hombre en la teologia de la pri-
mera mitad del siglo XII. Presentacidn de Jean CHATILLON, 284 pp. EUNSA, 1970 (agotado).
6. Jose Luis ILLANBS, Cristianismo, historia, mundo, 244 pp. EUNSA, 1973 (agotado).
7. Thomas F KANE, God who gives. A verbal study ofthe actions attributed to God in the «deu-
teronomic school», with special attention to the concept of God's giving, 216 pp. EUNSA, 1973
(agotado).
* Los niimeros 25, 27, 31, 36, 38, 43, 49, 53, 66, 68, 70, 78 y 81 son los 13 primeros volu-
menes de la Coieccidn de Simposios Internacionales
8. Michael GIESLER, Christ the rejected stone... A Study of Psalm 118, 22-23: biblical and eccle-
siological implications. 284 pp. EuNSA, 1974 (agotado).
9. Pi'o G. ALVES DE SOUSA, El sacerdocio ministerial en los libros «De sacerdotio» de San Juan
Crisostomo. Prdlogo de Lucas F. MATEO-SECO, 268 pp. EUNSA, 1975 (agotado).
10. Andrew BYRNE, El ministerio de la Palabra en el Concilio de Trento, 206 pp. EUNSA, 1975
(agotado).
11. Augusto SARMIENTO, La eclesiologi'a de Mancio. 2 tomos. EUNSA, 1976.
I. Introduccidn y comentario a la 2°-2'^, q. 1, a. 10 del ms. 5 de la Catedral de Palencia, 214
pp. (agotado).
II. Edicidn bilingUe del comentario a la 2°-2^, q. 1, a. 10, del ms. 5 de la Catedral de Palen-
cia, 378 pp. (agotado).
12. Manuel GUERRA, Antropologias y Teologia. Antropologi'as helenico-biblicas y su repercusion en la
teologia y espiritualidad cristianas. Presentacion de Lucas E MATEO-SECO, XXII -558 pp. EUNSA,
1976 (agotado).
13. Veritas et Sapientia. En el VII Centenario de Santo Tomds de Aquino. Obra colectiva bajo la
dlreccibn de Juan J. RODRIGUEZ-ROSADO y Pedro RoDRfGUEZ, 392 pp. EUNSA, 1975 (agotado).
14. Claudio B ASEVI, San Agustin. La interpretacidn del Nuevo Testamento. Criterios exegeticos pro-
puestos por San Agustin en el «De Doctrina Christiana», en et «Contra Eaustum» y en el «De
consensu Evangelistarum». Prdlogo de Jos^ Maria CASCIARO, 380 pp. EUNSA, 1977 (agotado).
15. Enrique COLOM, Dios y el obrar humano, 204 pp. EUNSA, 1976 (agotado).
16. Carlos-Maria NANNEI, La «Doctrina Christianas de San Juan de Avila. Contribucidn al estu-
dio de su doctrina catequetica. Prdlogo de Domingo RAMOS-LISS6N, 248 pp. EUNSA, 1977
(agotado).
17. Ernst BURKHART, La grandeza del orden divino. Aproximacidn teoldgica a la nocidn de Ley.
Prdlogo de Ramdn GARCIA DE HARO, 230 pp. EUNSA, 1977 (agotado).
18. Femand L. CRUZ, Spiritus in Ecclesia. Las relaciones entre el Espiritu Santo y la Iglesia segun
el Cardenal Manning. Prdlogo de Pedro RODRIGUEZ, 292 pp. EUNSA, 1977 (agotado).
19. Lucas F. MATEO-SECO, Estudios sobre la Cristologia de San Gregorio de Nisa. Prdlogo de Pio
G. ALVBS DE SOUSA, 464 pp. EUNSA, 1978 (agotado).
20. Jesus SANCHO, Infalibilidad del Pueblo de Dios. «Sensus fidei» e infalibilidad orgdnica de la
Iglesia en la Constitucion xLumen gentium» del Concilio Vaticano II, 316 pp. EUNSA, 1979
(agotado).
21. Miguel PONCE CU^LLAR, La naturaleza de la Iglesia segiin Santo Tomds. Estudio del tema en
el comentario al «Corpus Paulinum», 308 pp. EUNSA, 1979 (agotado).
22. Josep-Ignasi SARANYANA, Joaquin de Fiore y Tomds de Aquino. Historia doctrinal de una polemica.
Con la colaboracidn de Ignacio BROSA y Francesco CALOGERO, 176 pp. EUNSA, 1979 (agotado).
23. Jorge L. MOLINERO, Elegir a Dios, tarea del hombre. Trdnsito del amor natural al amor elicito
. a Dios segiin Santo Tomds. Prdlogo de Jose Luis ILLANES, 176 pp. EUNSA, 1979 (agotado).
24. Fe. Razdn y Teologia. En el I Centenario de la Enciclica «Aeterni Patris». Obra colectiva diri-
gida por Pedro RODRIGUEZ, 483 pp. EUNSA, 1979 (agotado).
26. Antonio MIRALLES, El concepto de Tradicidn en Martin Pirez de Ayala, 140 pp. EUNSA, 1980
(agotado).
28. Ramdn GARCIA DE HARO, Cuestiones fundamentales de Teologia Moral, 256 pp. EUNSA, 1980
(agotado).
29. Jos^ Maria CASCIARO, Qumrdn y el Nuevo Testamento (Aspectos eclesiologicos y soterioldgi-
cos), 236 pp. EUNSA, 1982 (agotado).
30. Antonio GARCIA-MORENO, Pueblo, Iglesia y Reino de Dios. Aspectos eclesiologicos y soterio-
Idgicos, 368 pp. EUNSA, 1982 (agotado).
32. Jose Maria CASCIARO, Estudios sobre Cristologia del Nuevo Testamento, 400 pp. EUNSA, 1982
(agotado).
33. Juan BELDA, LOS lugares teoldgicos de Melchor Cano en los comentarios a la Suma, 404 pp.
EUNSA, 1982 (agotado).
34. Mons. Josemaria Escrivd de Balaguer y el Opus Dei. En el 50 Aniversario de su Fundacidn.
Obra colectiva dirigida por Pedro RoDRfGUEZ, Pio G. ALVES DE SOUSA y Jose Manuel ZUMA-
QUERO, 501 pp. EUNSA, 1982 (2." edic. 1985, 616 pp.).
35. Pedro RODRIGUEZ - Raul LANZETTI, El Catecismo Romano: fuentes e historia del texto y de la
redaccidn. Bases criticas para el estudio teoldgico del Catecismo del Concilio de Trento
(1566), 504 pp. EUNSA, 1982 (agotado).
37. Jose Maria YANGUAS, Pneumatologia de San Basilio. La divinidad del Espiritu Santo y su con-
sustancialidad con el Padre y el Hijo, 296 pp. EuNSA, 1983 (agotado).
39. Juan Pablo il en Espana: un reto para el futuro. Obra colectiva dirigida por Pedro RODRIGUEZ,
248 pp. EUNSA, 1984 (agotado).
40. De la Iglesia y de Navarra. Estudios en honor del Prof. Goni Gaztambide. Obra dirigida por
Josep-Ignasi SARANYANA, 448 pp. EUNSA, 1984 (agotado).
41. Pedro RODRIGUEZ, Iglesias particulares y Prelaturas personales. Consideraciones teoldgicas a
propdsito de una nueva institucidn canonica, 276 pp. EUNSA, 1985 (2.° edic. 1986) (agotado).
42. Pedro RODRfGUEZ - Raul LANZETTI, El manuscrito original del Catecismo Romano. Descrip-
cidn del material y los trabajos al servicio de la edicidn critica del Catecismo del Concilio de
Trento, 180 pp. EuNSA, 1985 (agotado).
44. Jose Antonio RIESTRA, Cristo y la plenitud del Cuerpo Mistico. Estudio sobre la Cristologia
de Santo Tomds de Aquino, 224 pp. EUNSA, 1985 (agotado).
45. Antonio ARANDA, Estudios de Pneumatologia, 256 pp. EUNSA, 1985 (agotado).
46. Ramdn GARCIA DE HARO - Ignacio DE CELAYA. La sabiduria moral cristiana. La renovacidn de
la Moral a veinte anos del Concilio, 252 pp. EuNSA, 1986.
47. Antonio GARCIA-MORENO, La Neovulgata. Precedentes y actualidad, 352 pp. EUNSA, 1986.
48. Juan MARQUfiS SURINACH, El Misal de Pablo VI. Estudio critico de la Eucologia de Adviento,
376 pp. EUNSA, 1986 (agotado).
50. Pedro RODRIGUEZ, Vocacion, trabajo, contemplacidn, 224 pp. EUNSA, 1986 (2.° edic. 1987).
51. Albert VtciANO, Cristo Salvador y liberador del hombre. Estudio sobre la Soteriologia de Ter-
tuliano, 460 pp. EUNSA, 1986 (agotado).
52. Jose M. GlMfiNEZ RIBES. Un Catecismo para la Iglesia Universal. Historia de la iniciativa desde
su origen hasta el Sinodo Extraordinario de 1985, Prdlogo de Pedro RODRIGUEZ, 244 pp. EUNSA,
1987 (agotado).
54. Carlos CARDONA, Metafisica del bien y del mal, 236 pp. EUNSA, 1987.
55. Manuel GUERRA, El laicado masculino y femenino (en los primeros siglos de la Iglesia), 320
pp. EUNSA, 1987 (agotado).
56. Francisco Javier SESfi, Trinidad, escritura, historia. La Trinidad y el Espiritu Santo en la Teo-
logia de Ruperto de Deutz, 284 pp. EUNSA, 1988 (agotado).
57. Verbo de Dios y palabras humanas. En el XVI Centenario de la conversidn cristiana de San
Agustin. Obra colectiva dirigida por Marcelo MERINO, 336 pp. EUNSA, 1988.
58. Mari'a-Graciela CRESPO PONCE, Estudio histdrico-teoldgico de la «Doctrina cristiana para ins-
truccidn e informacidn de los indios por manera de Historia», de Fray Pedro de Cdrdoba, O.P.
(+ 1521). Prdlogo de Josep-Ignasi SARANYANA, 228 pp. EUNSA, 1988.
59. El «Contra Eunomium I» en la produccidn literaria de Gregorio de Nisa. VI Coloquio Inter-
nacional sobre Gregorio de Nisa. Edicidn a cargo de Lucas F. MATEO-SECO y Juan Luis BAS-
TERO, 484 pp. EUNSA, 1988.
60. Servais (Th.) PINCKAERS, O.P., Las fuentes de la moral cristiana. Su metodo, su contenido, su
historia, 596 pp. EUNSA, 1988 (2." edic. 2000, 552 pp.).
61. Carlo CAFFARRA, Vida en Cristo, 240 pp. EUNSA, 1988 (2." edic. 1999).
62. Jose MORALES, Religidn, hombre, historia. Estudios newmanianos, 308 pp. EUNSA, 1989.
63. Jose R. VILLAR, Teologia de la Iglesia particular. El tema en la Literatura de lengua francesa
hasta el Concilio Vaticano II. Prdlogo de Pedro RoDRfGUEZ, 604 pp. EUNSA, 1989.
64. Pedro L6PEZ GONZALEZ, Penitencia y reconciliacidn. Estudio histdrico-teoldgico de la «res et
sacramentum», 364 pp. EuNSA, 1990 (agotado).
65. Ana DE ZABALLA, Transculturacidn y misidn en la Nueva Espana. Estudio histdrico-doctrinal
del libro de los «Coloquios» de Bernardino de Sahagiin. Prdlogo de Josep-Ignasi SARANYANA,
304 pp. EUNSA, 1990.
67. Trinidad y salvacidn. Estudios sobre la trilogia trinitaria de Juan Pablo II. Edicidn dirigida
por Antonio ARANDA, 440 pp. EUNSA, 1990.
69. Miguel LLUCH-BAIXAULI, La Teologia de Boecio. En la transicidn del mundo cldsico al mundo
medieval. Prdlogo de Josep-Ignasi SARANYANA, 356 pp. EUNSA, 1990.
71. C^sar IZQUIERDO, Blondel y la crisis modernista. Andlisis de «historia y dogma», 404 pp.
EUNSA, 1990.
72. Albert VICIANO, Cristo el autor de nuestra salvacidn. Estudio sobre el comentario de Teodo-
reto de Ciro a las Epistolas paulinas, 260 pp. EUNSA, 1990.
73. Vicente BALAOUER, Testimonio y tradicidn en San Marcos. Narratologia det segundo Evan-
gelio, 256 pp. EUNSA, 1990.
74. Santiago AusiN, Moral y conducta en Qumrdn. Estudio texicogrdfico y semdntico de los ver-
bos de «movimientoi> en la Literatura de Qumrdm, 180 pp. EUNSA, 1991.
75. Jos^ Luis ILLANES, Teologia y Facultades de Teologia, 420 pp. EUNSA, 1991.
76. Carmen 3os6 ALEJOS-GRAU, Juan de Zumdrraga y su «Regla cristiana breve» (Mexico 1547).
Auton'a, fuentes y principales tesis teoldgicas. Prdlogo de Josep-Ignasi SARANYANA, 296 pp.
Servicio de Publicaeiones de la Universidad de Navarra, S.A., 1991.
77. Josep-Ignasi SARANYANA, Teologia profetica americana. Diez estudios sobre la evangeliza-
cidn fundante, 280 pp. EUNSA, 1991.
79. Raimundo ROMERO, Estudio teoldgico de tos Catecismos del III Concitio Limense (1584-
1585). Pr6logo de Josep-Ignasi SARANYANA, 356 pp. EUNSA, 1992.
80. ios6 Maria CASCIARO, Las palabras de Jesiis: transmisidn y hermeneutica, 196 pp. EUNSA,
1992.
82. Augusto SARMIENTO - Gregorio Ruiz-PfiREZ - Juan Carlos MARTIN, itica y genetica. Estudio
etico sobre la ingenieria genetica, 232 pp. EUNSA, 1993 (agotado).
83. Biblia, exegesis y cultura. Estudios en honor del Prof D. Jose Maria Casciaro. Edici6n diri-
gida por Gonzalo ARANDA, Claudio BASEVI y Juan CHAPA, 764 pp. EUNSA, 1994.
84. Francisco CONESA, Creer y conocer. El valor cognoscitivo de lafe en la filosofia analitica, 360
pp. EUNSA, 1994.
85. Ramiro PHLLITERO, La Teologia del laicado en la obra de Yves Congar. Pr61ogo de Pedro
RoDRfGUEZ, 538 pp. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra - Navarra Gr4-
fiea Ediciones, 1996.
86. Enrique MOLINA, La Moral entre la conviccidn y la utilidad. La evolucidn de la Moral desde
la manualistica al proporcionalismo y al pensamiento de Grisez-Finnis, 468 pp. Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Navarra - Ediciones Eunate, 1996.
87. Jos^ Luis HERVAS, Entranados en Cristo. La mistica teoldgica defray Luis de Ledn, 378 pp.
Servicio de Publieaciones de la Universidad de Navarra - Ediciones Eunate, 1996.
88. Jos6 Miguel ODERO, Teologia de lafe. Una aproximacidn al misterio de lafe cristiana. Prd-
logo de Jos^ Luis ILLANES, 242 pp. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra -
Ediciones Eunate, 1997.
89. )os€ Luis ILLANES, Ante Dios y el mundo. Apuntes para una teologia del trabajo, 240 pp.
EUNSA, 1997.
90. Philip GoYRET, Et obispo, pastor de la Iglesia. Estudio teoldgico del «munus regendi» en
«Lumen Gentium» 27. Presentacion de Mons. Jorge Mejfa, 328 pp. EUNSA, 1998.
91. Teodoro L6PEZ, Mancio y Bartolome de Medina: tratado sobre la usura y los cambios, 196
pp. EUNSA, 1998.
92. Cruz GONZALEZ AYESTA, El don de sabiduria segtin Santo Tomds. Divinizacidn, filiacidn y
connaturalidad, 216 pp. EUNSA, 1998.
93. Adolfo HONTAN6N, La doctrina acerca de la infalibilidad a partir de la Declaracidn nMyste-
rium Ecclesiae» (1973), 338 pp. EUNSA, 1998.
94. Manuel BELDA - Javier SESfi, La «cuestidn mistica». Estudio histdrico-teoldgico de una con-
troversia, 376 pp. EUNSA, 1998.
95. Rodrigo Muhioz DE JUANA, Moral y economia en la obra de Martin de Azpilcueta, 382 pp.
EUNSA, 1998.
96. }os6 R. VILLAR, Eclesiologi'a y Ecumenismo. Comunidn, Iglesia tocal, Pedro, 272 pp. EUNSA,
1999.
97. Cdsar IZQUIERDO, De la razdn a la fe. La aportacidn de M. Blondel a la Teologia, 240 pp.
EUNSA, 1999.
98. Jos6 MORALES, Teologia, Experiencia, Educacidn. Estudios newmanianos. 208 pp. EuNSA, 1999.
99. Antonio ARANDA, La logica de la unidad de vida. Identidad cristiana en una sociedad plura-
lista, 232 pp. EUNSA, 2000.
100. Teologia: misterio de Dios y saber del hombre. Textos para una conmemoracidn. Edicidn a
cargo de Cdsar IZQUIERDO y Rodrigo MUNOZ, 890 pp. EUNSA, 2000.
101. Martin RHONHEIMER, Ley natural y razdn prdctica. Una visidn tomista de la autonomia moral,
584 pp. EUNSA, 2000.
102. Jose Luis ILLANES, Laicado y Sacerdocio, 304 pp. EUNSA, 2001.
103. Antonio GARCfA MORENO, Jesiis el Nazareno, el Rey de los Judios, 417 pp. EUNSA, 2001.
104. Pedro URBANO LOPEZ DE MENESES, «Theosis». La doctrina de la «divinizacidn» en las tradicio-
nes cristianas. Fundamentos para una teologia ecumenica de la Gracia, 408 pp. EUNSA, 2001.
105. Gloria HERAS OLIVER, Jesiis segiin San Mateo. Andlisis narrativo del primer evangelio, 283
pp. EUNSA, 2001.
106. Francisco Jos6 MARIN-POROUBRES, La Moral Autdnoma. Un acercamiento desde Franz
Bockle, 291 pp. EUNSA, 2002.
107. Juan ALONSO, Fe y Experiencia Cristiana, La teologia de Jean Monroux, 326 pp. EUNSA, 2002.
108. Manuel GUERRA G6MEZ, Sacerdotes y laicos en la Iglesia primitiva y en lo cultos paganos,
320 pp. EUNSA, 2002.
109. Tomas TRIGO, Et debate sobre la especificidad de ta moral cristiana, 760 pp. EuNSA, 2003.
110. Jose Luis ILLANES, Existencia cristiana y mundo. Jalones para una reflexidn teoldgica sobre
el Opus Dei, 335 pp. EUNSA, 2003.
111. Miguel DE SALIS AMARAL, DOS visiones ortodoxas de la Iglesia: Bulgakov y Florovsky, 400
pp. EUNSA, 2003.
112. Joan COSTA, El discernimiento del actuar humano. Contribucidn a la comprensidn del objeto
moral, 436 pp. EuNSA, 2003.
113. Mario ICETA GAVICAGOGEASCOA, La moral cristiana habita en la Iglesia. Perspectiva eclesio-
logica de la moral en Santo Tomds de Aquino, 479 pp. EUNSA, 2004.
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